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Mois Vincentien 2002: Conseillers de la Famille Vincentienne 
 
Participants 
 
 Nom Groupe Province / Pays 
1.  ABI-SAÏD Gladys JMV Liban 
2.  AGUASANTA Ma. Teresa JMV République Dominicaine  
3.  ALVARES Margaret FdlC Inde-Nord 
4.  ANDONAIRE Vilma FdlC Pérou 
5.  ARGÜELLO María FdlC Bogotá - Colombie 
6.  ARMANI Gherardo CM Turin – Italie  
7.  ARMELLINI Francisco CM Venezuela 
8.  AZZI Rania FdlC Proche-Orient  
9.  BAGALSO Francisca FdlC Thaïlande  
10.  BANASZEK Teresa FdlC Varsovie-Pologne 
11.  BARRETT Margaret FdlC Conseil General -Paris 
12.  BAUMANN Denise  SCS Strasbourg - France  
13.  BEWERRA Carla FdlC Mozambique 
14.  BIN Patrizia FdlC Sienne-Italie 
15.  BUENO Consuelo FdlC Saint Domingue  
16.  BURGOS Faustino CM Puerto Rico 
17.  ČAKŠ Andreja FdlC Slovénie 
18.  CAMARGO Gilson CM Curitiba 
19.  CASTILLERO Juventino CM Amérique Centrale  
20.  CASTILLO Pedro CM Venezuela 
21.  CHAFIC Marie FdlC Proche-Orient  
22.  COCHLA Lila FdlC Haití 
23.  COSTA Marina AIC Italie 
24.  DE  PAULA Agnaldo CM Rio de Janeiro 
25.  DE LA OSA M. Paz FdlC Madrid-S. Louise (Espagne) 
26.  DEBES Claire FdlC Emmitsburg-USA 
27.  DEL PINO Clotilde FdlC Canaries-Espagne 
28.  DI TANO Antonia FdlC Naples-Italie 
29.  DÍAZ-TORREMOCHA J. Ramón SSVP Espagne 
30.  DISU Bienvenido CM Philippines  
31.  DOSMAN Olga FdlC Cali - Colombie 
32.  DOYLE Angela FdlC Irlande 
33.  ECHEVERRÍA M. Isabel FdlC Pamplona-Espagne  
34.  ESCOBAR Orlando CM Curie Générale - Rome 
35.  ESPINOSA Rosa FdlC Mexique  
36.  EZEIMO Felizia FdlC Nigeria 
37.  FALCO Biagio CM Naples – Italie  
38.  FORTI Roberto SSVP Italie  
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39.  FRANGIE Zahya FdlC Proche-Orient 
40.  GARCÍA Argentina FdlC Venezuela 
41.  GARCÍA Martha FdlC Los Altos Hills - USA 
42.  GAVEN John CM Australie 
43.  GONÇALVES Carlos CM Fortaleza   
44.  GONZÁLEZ Alicia FdlC Cuba 
45.  GROETSCH Sharon FdlC Saint Louis - USA 
46.  GROSSI  Mario CM Turín – Italie 
47.  HAMPEL Donata FdlC Salzburg-Autriche  
48.  HARIO Heribertus CM Indonesie 
49.  JURADO Isabel FdlC Granada - Espagne 
50.  JURKYOVÁ Alena FdlC Rome - Italie 
51.  KIÉ Anastasie NDP Côte d' Ivoire 
52.  KOTTO-WAWE Etienne CM Congo 
53.  KRAUSE Bruce CM East-USA 
54.  LARANJEIRO M. Adelia FdlC Portugal 
55.  LETTEMARIAM Mogos FdlC Érythrée  
56.  LÓPEZ M. Cruz FdlC Saint Sébastien - Espagne 
57.  LOVERA Roberto CM Turin 
58.  LUPA  Lidia FdlC Cracovie – Pologne 
59.  MACÍAS Fernando CM Chili 
60.  MANUNTA Piera FdlC Sardaigne - Italie 
61.  MARRAS Angelo CM Rome 
62.  MARTÍNEZ Francisca FdlC Chili 
63.  McCULLAGH  Michael CM Irlande 
64.  MENU André FdlC Belgique  
65.  MONJAS Concepción FdlC Madrid–S. Vincent (Espagne) 
66.  NAVA Patricia de AIC Mexique 
67.  NIETO Felipe CM Madrid-Espagne 
68.  NTAWE Immaculée FdlC Afrique Centrale 
69.  PALACIOS Lucía FdlC Amérique Centrale  
70.  PANZERI M. Felicita FdlC Turin -Italie 
71.  PARTH Florian CM Autriche 
72.  PASCUAL Ángel CM Zaragoza-Espagne 
73.  PASCUAL M. Josefa FdlC Afrique du Nord 
74.  PATO Andrés CM Salamanque – Espagne  
75.  PAUCAR M. Gladys FdlC Équateur  
76.  PEREIRA J. Gil CM Portugal 
77.  PÉREZ J. Gerardo CM Cuba 
78.  PÉREZ Oliday FdlC Cuba 
79.  PERUGACHI Segundo CM Équateur 
80.  POLÁKOVA Damiana FdlC Slovaquie  
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81.  PREVOT Bernadette FdlC France 
82.  RAKOTONIRINA J. Lucien CM Madagascar 
83.  RALAIVAO Ruffine FdlC Madagascar 
84.  RAMSON Ronald CM USA - Midwest 
85.  RICHARDT Sharon FdlC Evansville-USA 
86.  ROMO Benjamín CM Curia Genérale – Rome  
87.  SALAZAR Lady FdlC Bolivia 
88.  SALVO Dolores FdlC Barcelona - Espagne  
89.  SÁNCHEZ A. Servando CM Mexique 
90.  SÁNCHEZ Miguel CM Mozambique 
91.  SANTILLÁN  Gloria JMV Espagne  
92.  SANTOS Ricardo CM Salamanca - Espagne  
93.  SCHMITZ Erich SSVP Allemagne  
94.  SCHOEPFER Bernard CM Paris  
95.  SEBESTYÉN É. Marianna FdlC Hongrie  
96.  SERVITO Nieves FdlC Philippines  
97.  SHELBY Charles CM USA-Midwest 
98.  SILVA Ileana FdlC Porto Rico  
99.  SOARES Juarez CM Rio de Janeiro 
100.  SULLIVAN Theresa FdlC Evansville - USA 
101.  TALAPKANYCH Mikhaylo CM Cyrille et Méthode  
102.  TAMLYN Gwen FdlC Australie 
103.  TECLEMICAEL Tewolde CM Érythrée  
104.  TESFAY Medhin FdlC Éthiopie  
105.  TINKLER Maureen FdlC Grande Bretagne  
106.  TORO Rogelio CM Colombie 
107.  TYPAMM Emmanuel  CM Paris 
108.  URDAMPILLETA Edurne JMV Espagne  
109.  UREÑA Fulvio CM Costa Rica 
110.  VARELA Francisca FdlC Gijón – Espagne  
111.  VÁSQUEZ Diego L. CM Colombie 
112.  VELASCO Rosa FdlC Sevilla-Espagne  
113.  VICUÑA Concepción FdlC Cameroun 
114.  VILLAR Eva MISEVI Espagne  
115.  WALKER Margaret FdlC Albany-USA 
116.  YAACOUB Caroline FdlC Proche-Orient  
 
AIC : Association Internationale des Charités. 
CM : Congrégation de la Mission 
FdlC : Filles de la Charité 
JMV : Jeunesse Mariale Vincentienne 
MISEVI : Missionnaires Laïques Vincentiens 
NDP : Sœurs de Notre Dame de la Paix 
SCS : Sœurs de la Charité Strasbourg  
SSVP : Société de Saint Vincent de Paul 
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